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If Wishes were Willows...

  
espressivo

If

wish

es

- were

will

ows

- they'd

line

eve

ry

- street,
 
They'd



                       



 etc.

 

 

 
  
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
rust

le

- and

crink

le

- their

white

pa

per

- leaves.
    
They'd

hang

low

and

hea
 
vy-
 
with the
 
                            

            

 

 

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

weight

of

our

woes.
 
They'd lean
  
and

em

brace

- us

in

long

sil

ent

- rows.
  
                        

 
    
         
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 subito

They'd

keep

all

our

sec

rets

- in

loose

ly

- tied

bows.
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
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
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
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